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El presente trabajo de investigación comprende la implementación de un Sistema web para 
el proceso de control presupuestario para el área de planificación de la Empresa Interpaints 
SAC, ubicada en el Distrito de Lima Provincia Lima Departamento Lima.  
  
El objetivo principal del proyecto de investigación es determinar en qué medida influye un 
sistema web para el proceso de control presupuestario en el área de planificación en la 
Empresa Interpaints S.A.C. lo cual comprende la medición de dos indicadores: Ejecución en 
compras y porcentaje de pagos, para la realización de la implementación del sistema web se 
empleó la metodología SCRUM, para el desarrollo del software se utilizó un motor de base 
de datos MySQL y como lenguaje de programación PHP. El tipo de estudio fue aplicada y 
experimental y el diseño de la investigación fue pre-experimental. El método de 
investigación fue deductivo.  
La muestra fue de 30 registros de ejecución en compras y 15 reportes de porcentajes d pegos. 
El desarrollo de la presente investigación arrojo como resultado que la utilización de un 
software en entorno web para el proceso de control presupuestario redujo la ejecución en 
compras en un 3,62%, así como también el porcentaje de pagos en 15,74% , por consiguiente 
de los resultados se concluye que un sistema web mejoró el proceso de control 
presupuestario debido a que al conocer de forma exacta las compras y pagos que realiza la 
empresa se pueden tomar mejores decisiones y preveer que los presupuestos asignados 
guarden una relación con los gastos que realiza la empresa.  
Las conclusiones afirman que con respecto a los indicadores ejecución en compras y 
porcentaje de pagos en el área de planificación de la Empresa Interpaints S.A.C. 










This research work includes the implementation of a Web System for the budget control 
process for the planning area of the Interpaints SAC Company, located in the District of 
Lima Province Lima Department Lima. 
  
The main objective of the research project is to determine the extent to which a web system 
influences the budget control process in the planning area at Empresa Interpaints S.A.C. 
which includes the measurement of two indicators: Execution in purchases and percentage 
of payments, for the implementation of the web system the SCRUM methodology was used, 
for the development of the software a MySQL database engine was used and as a language 
of PHP programming The type of study was applied and experimental and the research 
design was pre-experimental. The research method was deductive. 
 
The sample consisted of 30 records of execution in purchases and 15 reports of payment 
percentages. The development of this research showed that the use of software in a web 
environment for the budget control process reduced the execution of purchases by 3.62%, as 
well as the percentage of payments by 15.74%, due to As a result of the results, it is 
concluded that a web system improved the budget control process because knowing exactly 
the purchases and payments made by the company can make better decisions and provide 
that the budgets assigned are related to the expenses that The company performs. 
 
The conclusions affirm that with respect to the indicators execution in purchases and 
percentage of payments in the planning area of the Company Interpaints S.A.C. decreased 
due to the implementation of the web system. 
 
 









Como efecto del desasosiego entre los mercados externos e internos surge la 
planificación, y el control presupuestario que no es ajeno al nivel de organización, 
ya que tiene como fin representar al instrumento que permita a los directivos de la 
organización adecuarse al entorno que donde desarrollan sus actividades El control 
presupuestario tiene como objetivo ser el instrumento que controle y ayude a tomar 
una decisión bajo indicadores cuantitativos en los periodos presupuestales de la 
organización. ( (Diario Oficial de la Federación, 2017). 
 
Debemos recordar que en el año 2018 se ha crecido como país dentro de las 
inversiones dadas dentro del estado por lo que el sector en análisis a crecido 
significativamente. (Comercio, 2018) 
 
       INTERPAINTS S.A.C. creció en el último año en los estándares establecidos dentro 
de su tecnología como se pudo evidenciar en una entrevista realizada a uno de sus 
Ingenieros, el cual menciono la importancia del manejo adecuado de los recursos 
financieros.  Dentro de los datos obtenidos en la empresa se ha logrado obtener casi 
en 30 mil nuevos soles en el último mes de abril en productos netos de la empresa, 
a su vez la formalidad (informalidad) es un problema que se logró identificar dentro 
de la empresa por el tema de sus recibos por honorarios teniendo unos pagos por 
más de 37 mil nuevos soles.  
 
En una investigación realizada en el Perú, los investigadores mencionan que el 
mencionado estudio (Palomino Falcón, 2016) “Datamart para el proceso de control 
presupuestal en el área de servicio de calidad en telecomunicaciones EDELNOR”.  
en el cual demostraron la ineficiencia de la empresa al no poder controlar bien su 
tema presupuestal. A su vez (Paz Fúnez, 2015) en menciona nuevamente el control 
presupuestal dentro de una determinada empresa y la importancia de los resultados 
que esta se dieron.  
 
(Andrade Pazmiño, 2014 - 2015) en su investigación mencionan la gestión de 





Figura N° 1: Scrum 
Debemos tener en cuenta las apreciaciones de (Ramos Martín, y otros, 2014 pág. 
10) para su correcto funcionamiento del software y aplicabilidad, a su vez (Eslava 
Muñoz, 2013 pág. 5), menciona que este web es un recurso muy importante para 
relaciones y compartir datos procesados.  
 
En la investigación de (Manzano, 2015 pág. 45) menciona de manera concreta que 
este se da en base a datos estimados en 07 procesos bien determinados, para dicha 
investigación veremos el tema de pago, punto central dentro de la investigación  
Justamente para el desarrollo de la presente investigación tendremos en 
consideración: metodologías de Desarrollo como Scrum que es una de las 


















(Meléndez Valladarez, y otros, 2016 pág. 25), mencionan en su investigación una 
metodología ágil conocida como XP para el desarrollo de su investigación la cual 
nos dará los aportes necesarios para la nuestra, por sus objetivos y características 
propias. A su vez tenemos que mencionar que (Lopez Rosciano, y otros, 2015 págs. 
6-9) en su investigación menciona que la metodología Rational (RUP) manejada 
adecuadamente en cada una de sus fases nos dará las soluciones adecuadas para el 





Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°  1: Diferencias de Metodologías de Desarrollo 
CRITERIO SCRUM Extreme Programming RUP 
Tipo de 
Revisión 
Evaluar lo que se logró de 1 día anterior 
Trabajo pendiente por realizar. 
Tarea de retroalimentación del grupo 
Integrar todo el código hasta llegar al 100% 
Pruebas unitarias 
Metodología basada en prueba y error. 
Se realiza en todas las etapas una o más 
iteraciones de tal forma afinan los objetivos.  
Objetivos 
Resultados anticipados (time to market) 
Controlar y planificar los cambios 
Calidad de software 
Satisfacción del usuario. 
Labor en conjunta. 
Actuar sobre variables: coste, tiempo, calidad 
y alcance 
Está orientado a que los objetos se puedan 
establecer mediante plantillas que tienen 
como fin cumplir con las etapas o fases del 









Desarrollado por fases a través de métodos 
livianos y adaptación al proyecto. 











No requiere de un proyecto. 
Prototipo amoldable. 
 
Orientado para pequeños equipos. 
No apto para mucho personal. 
Requerimientos con alta probabilidad de 
cambios. 
Todo el proceso este encaminado a 
desarrollarse por casos de uso. 
Realización de arquitectura. 
Interactivo e incrementos por hitos. 
Roles 
• Dueño del Producto 
• Scrum Master 
• Grupo de Desarrollo 
 
• Desarrollador 
• Delegado de ensayos 







• Coordinador de revisiones 
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Tabla N°  2: Validación de Expertos para la aplicación de la 
metodología 
Experto 




SCRUM XP RUP 
Mg. Gálvez Tapia Orleans 30 18 24 scrum 
Mg. Gordillo Huamanchumo 
Luis 
30 24 22 
scrum 
Mg. Cueva Villavicencio 
Juanita Isabel 
26 21 17 
scrum 
TOTAL 86 63 63  
        Fuente: Elaboración propia 
 
En vista de lo expuesto en los cuadros utilizaremos para nuestra investigación la 
metodología SCRUM para el desarrollo de la misma (ver tabla N° 2) 
 
Dado a lo mencionado debemos plantear nuestra pregunta de investigación; ¿En 
qué medida influye un sistema web para el proceso de control presupuestario en el 
área de planificación en la Empresa Interpaints S.A.C? 
P1. ¿En qué medida influye un sistema web en la ejecución de compras para el 
proceso de control presupuestario en el área de planificación en la Empresa 
Interpaints S.A.C.? 
P2. ¿En qué medida influye un sistema web en el porcentaje de pagos realizados 
para el proceso de control presupuestario en el área de planificación en la 
Empresa Interpaints S.A.C.? 
 
En la actualidad el acceso de la información se hace a través de portales web, 
actualmente los consumidores de información están adoptando tomar 
decisiones a través de la información que una empresa ofrece por internet. La 
web social ha modificado de forma drástica el modo en que las organizaciones 






De acuerdo a lo expuesto se manifiesta de manera claro que el uso de un sistema 
web mejora el proceso de control presupuestario en el área de planificación en la 
Empresa Interpaints S.A.C. 
H1. El uso de un sistema web reduce los porcentajes de pagos realizados en el 
proceso de control presupuestario en el área de planificación en la Empresa 
Interpaints S.A.C.  
H2. El uso de un sistema web reduce los porcentajes e pagos realizados en el 
proceso de control presupuestario en el área de planificación en la Empresa 
Interpaints S.A.C  
 
Acotamos que cada uno de estos, cumplen con el objetivo de determinar en qué 
medida influye un sistema web para el proceso de control presupuestario en el 
área de planificación en la Empresa Interpaints S.A.C  
 
O1. Determinar en qué medida influye un sistema web para el proceso de control 
presupuestario en el área de planificación en la Empresa Interpaints S.A.C.  
 
O2. Determinar en qué medida influye un sistema web en el porcentaje de pagos 
realizados para el proceso de control presupuestario en el área de 








2.1.Diseño de investigación 
En el desarrollo del proyecto de investigación busca ofrecer mediante un control de 
presupuesto asignado a la Empresa Interpaints S.A.C., para lo cual usaremos un 
tipo de estudio aplicado – experimental puesto que cumple con cada una de las 
opciones dadas dentro de la investigación. 
En la siguiente figura se observa la forma como el pretest y postest se representa 






Fuente: Hernández (2010) 
 
Dónde:   
 
G: Grupo Experimental: Es el grupo (muestra) al cual se le aplicó la medición para 
evaluar el proceso de monitoreo y control de proyectos para medir la variación 
de cronograma y el índice de desempeño del cronograma.  
Es la muestra recogida a la que se le realizó la medición al proceso de control 
presupuestario. 
 
X: Experimento (Sistema web): Es el sistema web en el proceso de monitoreo y 
comprobación de un propósito de la empresa Interpaints S.A.C. Mediante dos 
evaluaciones (Pre-Test y Post-Test) se podrá medir si el sistema web genera 
cambios en el control presupuestario de la empresa mencionada.  
 
O1: Pre-Test: Evaluación del grupo experimental antes del sistema web. Esta 
medición será corroborada con la medición del Post-Test. 
 
O2: Post-Test: Evaluación del grupo experimental después del sistema web para el 





Figura N° 2: Diseño de Estudio 
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De acuerdo a la presente investigación se tiene un grupo observacional antes de la 
implementación de un sistema web y se tendrá un grupo observacional después de 
la implementación de un sistema web con el fin de medir la relación que hay entre 
dichos grupos.  
 
 
Identificación de las Variables 
Definición Conceptual  
 
Sistema Web 
Para (Eslava Muñoz, 2013 pág. 5),  el sistema web viene a ser el recurso 
informático que mediante el uso de protocolos y estándares tienen como fin 
relacionar y compartir información de datos hacia el consumidor. 
 
Control Presupuestario 
Según (Galvez Vega, 2017), Entiende el control presupuestario como la 
acción de comprobar la diferencia que hay entre la actividad fijada según el 
presupuesto y los resultados tangibles. ya que, si hablamos de control, 




        Sistema Web: Es un entorno web, lo cual está constituido por muchos 
requerimientos necesarios para su funcionamiento automatizado mediante 
una web de información, que tiene como función registrar y procesar 
información de los presupuestos asignados. 
 
        Control Presupuestario: Actividad que tiene como función controlar los 
gastos fijos y variables que se asigna al área correspondiente para la 
ejecución de diferentes proyectos, compras entre otros. 
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Tabla N°  3: Definición Operacional 






Es un entorno web, lo cual está 
constituido por muchos requerimientos 
necesarios para su funcionamiento 
automatizado mediante una web de 
información, que tiene como función 
















Actividad que tiene como función 
controlar los gastos fijos y variables 
que se asigna al área correspondiente 
para la ejecución de diferentes 







 x 100 
 
 
• EC      = Ejecución en Compras 
• VRPF = Valor de Registro Presupuestado a la Fecha 












• PPR   = Porcentajes de Pagos Realizados 
• VPRF = Valor de Pagos Realizados a la Fecha 
• VTAP = Valor Total Aprobado al Periodo 




Tabla N°  4: Operacionalización de Variables 
Tipo de 
Variable 


















Es un entorno web, lo cual 
está constituido por muchos 
requerimientos necesarios 
para su funcionamiento 
automatizado mediante una 
web de información, que 
tiene como función registrar 
y procesar información de 
los presupuestos asignados. 













Actividad que tiene como 
función controlar los gastos 
fijos y variables que se 
asigna al área 
correspondiente para la 
ejecución de diferentes 







 x 100 
 
• EC      = Ejecución en Compras 
• VRPF = Valor de Registro Presupuestado 
a la Fecha 
• VTPU = Valor Total del Presupuesto de la 
Unidad  
 













• PPR   = Porcentajes de Pagos Realizados 
• VPRF = Valor de Pagos Realizados a la 
Fecha 
• VTAP = Valor Total Aprobado al Periodo 










Tabla N°  5:  Indicadores de la variable dependiente 
Indicador Descripción Técnica Instrumento Indicador 
Ejecución en 
Compras 










 x 100 
 
• EC      = Ejecución en 
Compras 
• VRPF = Valor de Registro 
Presupuestado a la Fecha 
• VTPU = Valor Total del 



















• PPR   = Porcentajes de Pagos 
Realizados 
• VPRF = Valor de Pagos 
Realizados a la Fecha. 
• VTAP = Valor Total Aprobado 
al Periodo 




2.2.Población, muestra y muestreo 
 
Debemos mencionar que  (Díaz de Rada, 2009 pág. 2); manifiesta que la 
población es el total de los elementos recolectados en un momento determinado, 
para este fin de nosotros utilizaremos es de 30 y el número de registros de 
porcentaje de pagos realizados que es de 15. 
Debemos recordar que (Hernández, 2006) menciona que esta es una parte 
representativa de la población, para la presente investigación se realizó la muestra 
la muestra de tipo intencional ya que estos tienen las características de datos que 
son recogidos intencionalmente.   
𝐧 =







Fórmula Aplicada para la investigación 
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 Dónde:  
n = Tamaño de muestra  
N = Tamaño de la población  
Z = Nivel de confianza 95% = 1.96   
p = Probabilidad a favor 5% = 0.05  
q = Probabilidad en contra (1 – p) = 0.95  
E = Error de estimación 5% = 0.05 
 
✓ Muestra para el Indicador 1 ejecución en compras: Luego de operar la 
fórmula es la siguiente:  
 
1.962 0.05 0.95 30
0.05230 + 1.962 0.05 0.95
 
 
De acuerdo a la formulación de 30 registros en ejecución en compras dio como 
resultado 30 registros por consiguiente se utilizará a toda la población debido 







2.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Se debe precisar que en una de las técnicas más utilizadas para el recopilamiento 
de información es la entrevista la cual menciona que esta es imprescindible para 
una recolección cuantitativa, teniendo como característica principal el ahondar 
en el carácter del discurso del entrevistado.  (Entrevista: guía práctica para la 
recolección de datos cualitativos en investigación de salud, 2017) 
La presente técnica fue utilizada para la entrevista realizada a la Ingeniera Karen 
Condor Parraga (ver anexo N° 11 a 13: Ficha de Entrevista - Pág. 124 a 126), a 
su vez el investigador 
 (Huaman Valencia, 2005) menciona el fichaje también es una herramienta que 
sirve para tener la información ordenada para realizar de una manera correcta la 





Ficha de Registro: Es un documento en el que se anotan las observaciones 
realizadas en un experimento. Según (Pérex Agorreta, 2012), documento en 
el cual se lleva el registro de todas las observaciones que se han realizado en 
la investigación.  Definió que el instrumento ficha de registro cumple la 
función de documentar los datos necesarios de una forma concreta, clara y 
precisa. (pag.4). En la presente investigación se usa para anotar las 
poblaciones de los indicadores ejecución en compras y porcentajes de pagos 
realizados (ver anexo N° 14 a 16 Pág. 127 a 130). 
  
Validación y confiabilidad del Instrumento 
 
Validación: Instrumento que mide la validez de la base de datos de los datos 
recogidos, se hace mención que, a una mayor evidencia de validación de 
información, el criterio de evaluación será mucho más fiable (Hernández, 
2006 pág. 204)  (Ver anexos N° 22 a 27 Pag 135 a 140). 
 










Mg. Gálvez Tapia Orleans 74% 74% 
Mg. Gordillo Huamanchumo 
Luis 
80% 80% 
Mg. Cueva Villavicencio Juanita 
Isabel 
85% 85% 
TOTAL 79.67% 79.67% 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la validación de instrumentos por los expertos para determinar 
su validez en el recojo de datos mediante un criterio de evaluación según la 
tabla N° 6 mostrando resultados de los 2 indicadores en un 79.67% cada uno, 
por tanto, se considera como fiable la presente investigación. 
 
Juicio de Expertos: Para (Angulo Aguirre, 2014); Es la herramienta que 
utilizan los expertos para proporcionar una opinión o juicio que proviene de 
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fuentes que son de valor con el fin de que están sean utilizadas correctamente 
y con la prudencia que esta la requiere. (p.60) (Ver anexos N° 28  a 30 – Pág. 
141 a 143). 
 
Confiabilidad: Es el instrumento que mide el grado de confiabilidad con que 
los sujetos de investigación están siendo evaluados y observar si arrojan 
resultados iguales, todo esto a través de fórmulas que miden el coeficiente de 
confiabilidad. (Silva Arciniega, y otros, 2006 pág. 65).  
 









Fuente: Nizama_MDM 2018 
 
Figura N° 3: Estadística de confiabilidad 














Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 





Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se encuentra que el grado de confiabilidad es de 0,815 superado al 0,8 por 





Figura N° 4: Estadística de fiabilidad 






















           Fuente: Elaboración Propia 
 
Se realizó el análisis de confiabilidad y da como resultado el valor de 0.651 esto 
supera al 0.6 por consiguiente el instrumento es confiable a nivel de aceptable 
 
2.4.Procedimiento 
Para la presente investigación se a realizada la entrevista para el levantamiento 
de la información necesaria para poder realizar de manera adecuada dentro de 
esta investigación y logrando de manera clara y fehaciente la corroboración de 

















Sig. (bilateral)  ,003 
N 19 19 





Sig. (bilateral) ,003  
N 19 19 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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2.5.Métodos de análisis de datos 
El método de análisis será cuantitativo, debido a que las variables se pueden 
expresar en valores numéricos. 
 
La técnica estadística que se utilizará para la contratación de las hipótesis 
planteadas será la prueba T-Student con la cual se hará la comparación de los 
resultados del Pre-Test con los resultados luego de aplicar la herramienta 
sistema web en el Post-Test. 
 
Hipótesis de Investigación 1 
Hipótesis Específica 1 (HE1): Un sistema web disminuye la 
ejecución en compras para el proceso de control presupuestario en el 
área de planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
Indicadores: 
Ia1: Ejecución en compras medido antes de la implementación de 
un sistema web. 
Id1: Ejecución en compras después de la implementación de un 
sistema web. 
 
Hipótesis Estadística 1: 
 
Hipótesis Nula (H0): Un sistema web no disminuye la ejecución en 
compras para el proceso de control presupuestario en el área de 
planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
 
H0: Ia1 ≤ Id1 
 
Hipótesis Alternativa (HA): Un sistema web disminuye la ejecución 
en compras para el proceso de control presupuestario en el área de 
planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
 






Hipótesis de Investigación 2 
Hipótesis Específica 2 (HE2): Un sistema web disminuye los pagos 
realizados para el proceso de control presupuestario en el área de 
planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
 
Indicadores: 
Ia2: Porcentaje de pagos realizados medido antes de la 
implementación de un sistema web. 
Id2: Porcentaje de pagos realizados medido después de la 
implementación de un sistema web. 
 
Hipótesis Estadística 2: 
Hipótesis Nula (H0): Un sistema web no disminuye el porcentaje de 
pagos realizados para el control presupuestario en el área de 
planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
 
H0: Ia2 ≤ Id2 
 
                            
 Hipótesis Alternativa (HA): Un sistema web disminuye el 
porcentaje de pagos realizados para el proceso de control 
presupuestario en el área de planificación en la Empresa Interpaints 
S.A.C. 
     









Nivel de Significancia: El nivel de significancia se usará de 0.05, esto 
permitirá realizar la comparación para que se tome la decisión de aceptar o 
rechazar la hipótesis.  
 
Tabla N°  8:  Nivel de confiabilidad  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°  9:  Estadístico de prueba 
   Formula donde 
Prueba T de Student 
 
 




d   = Diferencia entre pre test 
y pos test 
Sd  =  Desviación estándar 
N   = Numero de Muestra 
(pre test y pos test) 












Luego región de 
rechazo es: 
T=Tx P [T > Tx] = 0.05 
Tx = Valor 
alcanzado mediante 
la tabulación 
T > Tx 




Tabla N°  11:  Muestra la tendencia de la media, varianza y la desviación 
estándar. 
 Formula 













Nivel de significancia 
Aceptada  
Nivel de significancia 
rechazada 




Análisis de resultados  
Distribución T de Student: La distribución normal se empleará, así como se 










           Fuente: Hernandez (2010) 
 
En la imagen 5: Campana de Gauss, se muestra la comparación de los valores de 
“T” calculado con el “T” del cuadro de Prueba de T para verificar si el “t” calculado 




Mediante el presente el indagador se obliga a no difundir ni usar para fines 
personales la información brindada por la institución que le fue suministrada; la 
información recopilada no será difundida por ningún medio a terceros. Las cifras 
y números mostrados en la presente indagación fueron recogidos en la Empresa 
Interpaints S.A.C., la información recolectada en esta investigación fue solo de 
uso académico y sin ningún fin comercial, de tal forma que el investigador se 
compromete a no divulgar la información de la empresa. 
 
Se hace de conocimiento que todo concepto escrito en esta investigación, se 
encuentra debidamente referenciada.  
 







Con la finalidad de evaluar los resultados del PreTest y Post Test se 
procede a realizar el análisis descriptivo con el fin de determinar en qué 
medida influye un sistema web en la ejecución en compras para el proceso 
presupuestario en el área de planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
 
      Indicador 1: Ejecución en Compras (PreTest) 
Figura 6: Estadísticos de Ejecución en Compras 
 PRETEST 









Se puede observar que en la imagen 6 se expone el grafico donde se pone en evidencia 
que el valor media encontrado es de 3,6280 con una desviación estándar de 2,05934 







































Indicador 1: Ejecución en Compras (PostTest)  
Figura 8: Estadísticos de  Ejecución en Compras 
 POSTTEST 










Se puede observar que en la imagen 8 se expone el grafico donde se pone en evidencia 
que el valor media encontrado es de 1,7032 con una desviación estándar de 0,80943 








































Indicador 2: Porcentajes de Pagos Realizados (Pre Test) 
Figura 10: Estadístico de Porcentaje de Pagos Realizados 
 
 
Se puede observar que en la imagen 10 se expone el grafico donde se pone en evidencia 
que el valor media encontrado es de 18,9867 con una desviación estándar de 18,5746 

















































Indicador 2: Porcentajes de Pagos Realizados (Post Test) 
Figura 12: Estadístico de Porcentaje de Pagos Realizados 
 
 
Se puede observar que en la imagen 12 se expone el grafico donde se pone en evidencia 
que el valor media encontrado es de 15,7487 con una desviación estándar de 16,10067 















































3.2. Análisis Comparativo. 
 
Indicador 1: Ejecución en Compras  
En la siguiente imagen se puede apreciar la disminución en lo que respecta 
a las medias, evidenciándose que la media del indicador ejecución de 
compras fue de 3,6280 y con la implementación del software se redujo en 
un 1,7032. 
Estadísticos de Ejecución en Compras 
 
 PRETEST POSTTEST 
N Válido 30 30 
Perdidos 0 0 
Media 3,6280 1,7032 
Mediana 3,2445 1,7585 
Desv. Desviación 2,05934 ,80943 
Varianza 4,241 ,655 
Mínimo ,97 ,48 
Máximo 8,10 3,53 
 
Indicador 2: Porcentaje de Pagos Realizados 
En la siguiente imagen se puede apreciar la disminución en lo que respecta 
a las medias, evidenciándose que la media del indicador porcentaje de pagos 
fue de 18,98 y con la implementación del software se redujo en un 15,74. 
 








 PRETEST POSTEST 
N Válido 15 15 
Perdidos 0 0 
Media 18,9867 15,7487 
Mediana 10,0600 8,5300 
Desv. Desviación 18,57463 16,10067 
Varianza 345,017 259,231 
Mínimo 4,20 3,28 





































3.3. Análisis de Inferencia 
 
Prueba de Normalidad 
A los datos recogidos para la evaluación de la muestra recogida de los 
indicadores ejecución en compras y porcentaje de pagos realizados se le 
aplicó la prueba de normalidad para conocer qué tipo de prueba de hipótesis 
se usará. Se realizó la prueba de normalidad para los dos indicadores con la 
prueba de Shapiro Wilk, ya que la muestra recogida es menor a 50 
 
Indicador 1: Ejecución en Compras 
 
Tabla 12 Prueba de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRETEST ,666 30 ,022 
POSTEST ,917 30 ,168 
Fuente: Elaboración Propia 
 Si sig < 0.05 adopta una distribución no normal. 
                Si sig ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
                 
Como se muestra en la tabla 12, el valor del sig en el post test es mayor a 
0.05 siendo así adoptan una distribución normal.  
 
Indicador 2: Porcentaje de Pagos Realizados 
 
Tabla 13 Prueba de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRETEST ,743 15 ,001 
POSTEST ,761 15 ,001 
Fuente: Elaboración Propia 
 Si sig < 0.05 adopta una distribución no normal. 
                Si sig ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
                 
Como se muestra en la tabla 13, el valor del sig tanto para el pre y post test 




3.4. Prueba de hipótesis 
 
- Prueba de hipótesis de investigación 1: 
Hipótesis Específica 1 (HE1): El uso de un sistema web disminuye la 
ejecución en compras para el proceso de control presupuestario en el 
área de planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
 
Definición de variables 
Ia1: Ejecución en compras antes de implementar el sistema web.  
Id1: Ejecución en compras después de implementar el sistema web. 
 
- Hipótesis Estadística 1 
 
Hipótesis Nula (H0) = El sistema web no disminuye la ejecución en 
compras para el proceso de control presupuestario en el área de 
planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
 
                                           H0: Ia1 ≤ Id1 
 
                       Hipótesis Alterna (Ha) = El sistema web disminuye la ejecución en 
compras para el proceso de control presupuestario en el área de 
planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
                                                                          
                                                                         HA: Ia1 > Id1 
 
Para realizar la comparación de la hipótesis se procedió a realizar la prueba 
de T Student debido a que la muestra recogida para el indicador ejecución en 








Tabla 14 Prueba de T de Student de muestras emparejadas 
 
 
- Validación de hipótesis: Debido a que se realizó la prueba T de 
Student, se extrajo de la tabla 14 el valor de “t”, por tanto, no se aplicó 
la formula. 
 
              t= 8,007 
 
 
- Hipótesis Estadísticas  
 
H0: Ia1 ≤ Id1 
 
HA: Ia1 > Id1 
 
• Ia1 = Ejecución en compras antes del sistema web (3,6280%) 
• Id1= Ejecución en compras después del sistema web 
(1,7032%) 
 

















95% de intervalo de 







1,92480 1,31665 ,24039 1,43316 2,41644 8,007 29 ,000 
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Se muestra el cuadro del resultado del contraste de hipótesis que se 
obtuvo de la tabla 14 , donde se obtuvo el T calculado con un valor de 
8,007 con 30 grados de libertad y un nivel de confianza del 95%, el cual 
es mayor al T teórico de 1,6973, además que el nivel crítico del sig es 
0,000 y debido a que es claramente menor a 0,05 esto quiere decir que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, concluyendo así que 
el sistema web disminuye. 
 
         Distribución T Student – Ejecución en compras  
  
- Prueba de Hipótesis de Investigación 2: 
Hipótesis Específica 2 (HE2): Un sistema web disminuye los pagos 
realizados para el proceso de control presupuestario en el área de 
planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
 
Definición de variables 
Ia2: Porcentaje de pagos realizados medido antes de implementar el 
sistema web. 
Id2: Porcentaje de pagos realizados medido después de implementar 
el sistema web. 
 
- Hipótesis Estadística 2: 
Hipótesis Nula (H0): Un sistema web no disminuye el porcentaje de 
pagos realizados para el control presupuestario en el área de 
planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
 






















                            
Hipótesis Alternativa (HA): Un sistema web disminuye el porcentaje 
de pagos realizados para el proceso de control presupuestario en el 
área de planificación en la Empresa Interpaints S.A.C. 
     
HA: Ia2 > Id2 
 
Para la comparación de la hipótesis se aplicó la prueba de Wilcoxón 
debido a que la muestra para el indicador porcentaje de pagos 
realizados es una distribución no normal. 
 
Tabla 15 Prueba de Rangos con signo de Wilcoxon para muestras no paramétricas 
 
Rangos 
 N Rango promedio 
Suma de 
rangos 
POSTEST - PRETEST Rangos negativos 15a 8,00 120,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c   
Total 15   
 
- Estadístico de contraste 
 







- Validación de hipótesis: Debido a que se realizó la prueba de 
Wilcoxón, se extrajo de la tabla 16 el valor de Z, por lo tanto, no se 
aplicó la formula. 
              Z= -3,408 
 
 Post-Test Pre-Test 
Z -3,408b 




- Hipótesis Estadísticas  
 
H0: Ia2 ≤ Id2 
 
HA: Ia2 > Id2 
 
• 𝐈𝐚𝟐 = Porcentaje de pagos realizados antes del sistema web (19,98%) 
• 𝐈𝐝𝟐= Porcentaje de pagos realizados después del sistema web (15,74%) 
 





- De acuerdo a la investigación realizada se obtuvo que con la implementación del 
Sistema Web se redujo la ejecución de compras de un 3,62% a un 1,70%, que 
significa una disminución de 1,92%.  Estos resultados son muestra de un total de 30 
reportes realizados en un periodo de un mes.  De la misma manera Palomino en su 
investigación “Datamart para el proceso de control presupuestal en el área de servicio 
de calidad en telecomunicaciones EDELNOR” llego a la conclusión que el Datamart 
de un 84,33% con la implementación del Datamart se obtuvo un 85% en lo que 
respecta a la eficacia presupuestaria. Cabe señalar que, aunque en la investigación se 
procedió a realizar la medición del indicador Ejecución en compras, Palomino lo 
evaluó como eficacia presupuestaria, lo cual para la presente investigación es válido 
ya que de la misma forma se mide los valores cuantitativos de la reducción de 
presupuestos, de tal forma se puede afirmar que la ejecución de compras re redujo en 
un porcentaje mayor con respecto a la investigación de Palomino.  
 
- De la misma forma se obtiene el producto que el sistema web redujó el porcentaje de 
pagos realizados de 19,88% a un 15,74% lo que equivale una disminución del 4,14%. 
Dichos resultados son muestra de 15 reportes realizados en un periodo de un mes. De 
la misma manera  Palomino en su investigación “Datamart para el proceso de control 
presupuestal en el área de servicio de calidad en telecomunicaciones EDELNOR” 
llego a la conclusión que el nivel de servicio realizados alcanzó un 17.37% , cabe 
señalar que en esta investigación el nivel de servicio da la respuesta a los pagos de 
servicio que se realiza la empresa por consiguiente es válido para la contratación de 
la hipótesis de la presente investigación , por lo tanto se puede afirmar que el 
porcentaje de pagos realizados se disminuyó en comparación al nivel de servicio de 
pagos.  
 
- Los resultados obtenidos en el presente estudio se ponen en evidencia que la 
utilización de un sistema web optimiza los procesos tradicionales y controla de mejor 
forma el proceso de control presupuestario en el área de planificación de la Empresa 
Interpaints. Del producto obtenido se finaliza que el uso de un sistema web mejora 





- El sistema web disminuyo la ejecución en compras, a inicio de su 
lanzamiento de la implementación del sistema web era de 3,62% y con 
la aplicación del sistema web alcanzó un 1,70% lo que significa una 
disminución de un 1,92%, por lo tanto, se puede afirmar que el uso de 
un sistema web disminuye la ejecución en compras para el proceso de 
control presupuestario en el área de planificación de la Empresa 
Interpaints S.A.C.  
 
- Así mismo el uso del sistema web disminuyo el porcentaje de pagos 
realizados, ya que antes de la implementación del sistema web era de 
19,88% y con la implementación de un sistema web fue de un 15,74% 
lo que equivale a una disminución de un 4,14%, por lo tanto, se afirma 
que un sistema web disminuye el porcentaje de pagos realizados en el 
área de planificación de la Empresa Interpaints S.A.C.  
 
- Por último, habiendo logrado eficiencia o resultados cuantitativos de los 
indicadores descritos anteriormente y evidenciándose que fueron 
satisfactorios de tal forma de finaliza que el sistema web disminuye la 
ejecución en compras y el porcentaje de pagos realizados en el área de 
planificación de la Empresa Interpaints. Por consiguiente, se afirma que 














- Se recomienda realizar el mismo estudio a empresas privadas y a su vez 
del sector público, que manejen presupuestos por semestres, de tal forma 
se pueda medir como influye poner en práctica un sistema web en las 
áreas correspondientes que estas manejan.  
 
- En el estudio de indagación realizado se ha considerado parámetros 
cuantitativos tales como la ejecución en compras y porcentaje de pagos 
realizados, se recomienda utilizar indicadores cualitativos como el nivel 
de satisfacción por parte de los clientes internos del sistema con el fin 
de conocer la aceptación del sistema web implementado.  
 
- Se recomienda utilizar una población mayor que al presente estudio, que 
tendrá como objetivo conocer el pronóstico de presupuestos al tercer 
mes.  
 
- Se recomienda capacitar a los empleados del área de planificación en los 
procesos correspondientes para conocer las bondades que tiene el 
sistema web implementado y este se use de forma correcta.  
 
- Se recomienda que la información de los presupuestos que se registran 
sea corroborada por un directivo más que el indicado, esto con el fin de 
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Anexo N° 01: Documentación de SCRUM 
 
El equipo Scrum (Scrum Team) 
 
 









Base de datos 
- Análisis del negocio, 
mediante CU de 
negocio 
- Realización del modelo 
conceptual de datos 
- Elaboración del modelo 
Lógico y Físico 
- Implementación de la 
BD 
- Diccionario de datos 
-  Capacidad de respuesta de las 







- El personal encargado 
deberá tener acceso al 
sistema a través de un 
usuario y contraseña 
- Deben de existir 
permisos según el tipo 
de usuario 
- El personal debe 
registrar los usuarios 
que tendrán acceso al 
sistema 
- Registrar un usuario. 
- Registrar un nombre de usuario, 
digitar contraseña, y deberá 
acceder al sistema, mostrándose el 
menú de opciones. 
- Una vez que se accedió al sistema 
el usuario podrá ver las opciones 






- El sistema debe 
permitir dar 
mantenimiento a los 
módulos de: Roles, 




- Los mantenimientos 
deben tener las 
opciones de: Registrar, 
- Registrar Roles y darles 
mantenimiento. 
- Registrar Trabajadores y darles 
mantenimiento.  
- Registrar Proveedores y darles 
mantenimiento.  
- Registrar Clientes y darles 
mantenimiento. 
- Registrar tipos de servicio y darles 
mantenimiento. 
Persona Cargo Contacto Rol 




kcondor@interpaints.pe Product - Owner 






Editar, Eliminar y 
buscar. 
- Registrar contratistas y darles 
mantenimiento. 








- El sistema debe 




- Al registrar un 
presupuesto se debe 
ingresar los meses y los 
montos respectivos.  
- El sistema debe 
permitir realizar el 
registro de 
asignamiento de 
presupuestos a las áreas 
respectivas.   
- El sistema debe 
permitir al usuario con 
privilegios pueda 
colocar las fechas de 
entrega de los 
presupuestos. 
- Registrar registro de presupuesto. 
- Comprobar el registro de la 
planificación de la planificación. 
- Verificar la vista presupuestos 
asignados. 
- Ir a la vista presupuestos 
asignados, posteriormente en el 
sistema se debe mostrar una lista 
de los presupuestos asignados, en 
el cual el sistema debe permitir 
darle la opción de ver presupuestos 
asignados con el fin de conocer a 






- El sistema debe 
permitir registrar al 
usuario los pagos 
realizados a los 
contratistas y servicios 
que se han ejecutado 
según el mes en curso.  
- En el registro de pagos 
se debe especificar el 
monto de pago, la fecha 
de los pagos, los 
códigos internos, y los 
estados respectivos.  
- El sistema debe listar 
los pagos realizados 
según fecha.  
- Consultar pagos realizados. 
- Consultar lista de pagos con 
detalle. 
- Ir a la vista de pagos y generar 





- El sistema debe 
permitir al usuario 
registrar una compra. 
- Al registrar una compra 
de un producto, se debe 
de registrar el detalle de 
cada compra realizada. 
- Consultar compras realizadas 
- Comprobar el registro detallado de 
la compra realizada. 
- Verificar el estado de una compra. 
- Ir a la vista de ver COMPRAS, y 
corroborar el monto gastado de 
cada compra por fecha indicada. 
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- El sistema debe mostrar 
en la opción de Ver, 
una lista donde se 
detallen todas las 
compras realizadas por 
fecha. 
- El sistema debe de 
mostrar en la opción de 
CONSULTAR 
COMPRAS, con el fin 






- El sistema debe 
permitir consultar: el 
indicador Porcentaje de 
pagos, así como 
también la ejecución de 
compras. 
- Consultar por porcentajes 
mediante el indicador porcentaje 
de pagos. 
- Consultar por porcentajes 
mediante indicadores de ejecución 
de compras. 
- Consultar el total de presupuesto 







- El sistema debe 
permitirle al usuario 
generar los Reportes 
de: Relación de Gastos 
realizados. 
- El sistema debe 
permitir generar 
reportes de compras 
realizadas. 
- El sistema debe 
permitir realizar el 
reporte de contratistas 
con mayor demanda. 
- El sistema debe 
permitir realizar el 
reporte de presupuestos 
con mayor gasto por 
mes según área.  
-  
- Generar Reporte de Relación de 
proveedores. 
- Generar reporte con mayor 
demanda según área. 
- Generar reporte de versus por mes 
- Generar reporte de contratistas con 
mayor demanda. 
- Generar reporte de pronóstico de 
planificación con método simple. 
 
 
Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting) 
 
En la reunión de planificación de Sprint se determinó el trabajo a realizar en cada Sprint. 




En la Reunión de Planificación de Sprint se determinaron dos puntos, el primero refiere 
a lo que se entregará en cada Sprint (Entregables por Sprint) y en el segundo punto se 
detalla el plan de trabajo necesario para la consecución de cada Incremento (Plan de 
trabajo). 
1. Entregables por Sprint 
 
En este punto se detalla la cantidad de Sprints, los elementos de la Pila de Producto 
(Historias) que contiene cada Sprint y el objetivo que debe cumplir cada Sprint.  
 
Sprint Objetivo Historias 
1 
- El sistema debe de permitir a los usuarios acceder a través de 
un nombre de usuario y contraseña, y visualizar las opciones 
correspondientes al tipo de usuario. 
- Diseño de la 
base de datos 
- Acceso al 
sistema 
2 
- El sistema debe permitirle al usuario ejercer el mantenimiento 
de Roles, trabajadores, tipos de servicio, proveedores, 
contratistas y productos. 
- Mantenimientos 
3 
- El sistema debe permitir al usuario registrar la planificación 
del presupuesto. Al registrar un presupuesto se debe ingresar 
los meses y los montos respectivos.  
- El sistema debe permitir realizar el registro de asignación de 
presupuesto a las áreas respectivas.   
- El sistema debe permitir al usuario con privilegios pueda 
colocar las fechas de entrega de los presupuestos. 
- El sistema debe permitir seleccionar al responsable del área 
que recibirá el presupuesto, la prioridad del presupuesto, y 
para la validación del presupuesto debe cargar el acta de 




- El sistema debe permitir registrar al usuario los pagos 
realizados a los contratistas y servicios que se han ejecutado 
según el mes en curso.  
- En el registro de pagos se debe especificar el monto de pago, 
la fecha de los pagos, los códigos internos, y los estados 
respectivos.  
- El sistema debe listar los pagos realizados según fecha. 
-  Pagos  
5 
- El sistema debe permitir al usuario registrar una compra. Al 
registrar una compra de un producto, se debe de registrar el 
detalle de cada compra realizada. 
- El sistema debe mostrar en la opción de Ver, una lista donde 
se detallen todas las compras realizadas por fecha. 
- El sistema debe de mostrar en la opción de consultar compras, 





- El sistema debe permitir consultar: el indicador Porcentaje de 
pagos, que mide el número de pagos realizados sobre el total 
del presupuesto asignado repercutiendo el gasto.  
-  El sistema debe emitir consultar el indicador ejecución de 
compras, que mide las compras que se han realizados sobre el 
total del presupuesto que fue asignado.  
- Indicadores 
7 
- El sistema debe permitirle al usuario generar los Reportes de: 
Relación de Gastos realizados. 
- El sistema debe permitir generar reportes de compras 
realizadas. 
- El sistema debe permitir realizar el reporte de contratistas con 
mayor demanda. 
- El sistema debe permitir realizar el reporte de presupuestos 
con mayor gasto por mes según área.  
- Reportes 
 
2. Plan de trabajo 
 
Una vez que se establecieron los objetivos y elementos de la Lista de Producto para cada 
Sprint, el Equipo Scrum decidió como se construirá la funcionalidad para conseguir el 
Incremento de cada Sprint, para lo cual se determinaron las tareas que lograrán conseguir 
los objetivos de cada Sprint, así como los días que tardarán en desarrollarse, todo ello se 
puede apreciar en la siguiente tabla, que hace referencia al Plan de trabajo. 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Proyecto Operaciones 60 días 2/09/19 29/10/19 
Sprint 1 12 días 02/09/19 14/09/19 
Historia 1: Diseño de la base de datos 06 días 02/09/19 08/09/19 
Realización de CU de negocio 01 día 02/09/19 03/09/19 
Realización del modelo conceptual 01 día 03/09/19 03/09/19 
Realización de Diagrama Lógico y Físico 02 días 03/09/19 05/09/19 
Implementación de la BD 01 día 05/09/19 05/09/19 
Generación del diccionario de datos 01 día 06/09/19 06/09/19 
Historia 2: Acceso al sistema 06 días 06/09/19 12/09/19 
Diseño de la GUI del Login 01 día 06/09/19 07/09/19 
Implementación del registro de Trabajadores 02 días 07/09/19 09/09/19 
Implementación del registro de Usuarios 02 días 09/09/19 11/09/19 
Implementación de Acceso al sistema 01 día 11/09/19 11/09/19 
Pruebas sobre el acceso al sistema 01 día 12/09/19 12/09/19 
Sprint 2 10 días 12/09/19 22/09/19 
Historia 3: Registros de Mantenimiento 10 días 12/09/19 22/09/19 
Implementación del registro de trabajadores 01 día 12/09/19 13/09/19 
Implementación del registro de roles 02 días 13/09/19 15/09/19 
Implementación del registro de proveedores 01 día 15/09/19 15/09/19 
Implementación del registro de productos 02 días 16/09/19 18/09/19 
Implementación del registro de tipo de servicio 02 días 18/09/19 20/09/19 
Implementación del registro áreas 01 día 20/09/19 21/09/19 
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Implementación del registro de contratistas 01 día 21/09/19 22/09/19 
Sprint 3 10 días 22/09/19 01/10/19 
Historia 4: Control Presupuestario 10 días 22/09/19 01/10/19 
Implementación Menú de Control 01 día 22/09/19 23/09/19 
Implementación de registro de presupuesto 02 días 23/09/19 25/09/19 
Implementación de asignación de presupuesto 02 días 25/09/19 27/10/19 
Implementación de listar presupuestos 02 días 27/09/19 29/10/19 
Implementación de consultar presupuestos 03 días 29/09/19 01/10/19 
Sprint 4 07 días 01/10/19 07/10/19 
Historia 5: Pagos 07 días 01/10/19 07/10/19 
Implementación de Registro de Pagos 02 días 01/10/19 03/10/19 
Implementación Estado de Pagos 01 día 03/10/19 04/10/19 
Implementación de la consulta de pagos 
realizados 
02 días 04/10/19 06/10/19 
Implementación de consulta de pagos pendientes 01 día 06/10/19 07/10/19 
Sprint 5 07 días 07/09/19 14/09/19 
Historia 6: Compras 07 días 07/09/19 14/09/19 
Implementación de Registro de compras 02 días 07/10/19 09/10/19 
Implementación Estado de Compras 01 días 09/10/19 10/10/19 
Implementación de la consulta de compras 
realizadas 
02 días 11/10/19 13/10/19 
Sprint 6 07 días 07/10/19 14/10/19 
Historia 7: Indicadores 07 días 14/10/19 21/10/19 
Implementación de menú de Indicadores  01 día 14/10/19 14/10/19 
Implementación Indicador Porcentaje de Pagos 03 días 15/10/19 18/10/19 
Implementación de la consulta de pagos 
realizados 
03 días 18/10/19 21/10/19 
Sprint 7 08 días 21/10/19 29/10/19 
Historia 8: Reportes 08 días 21/10/19 29/10/19 
Implementación Reporte de Gastos Realizados 02 día 21/10/19 23/10/19 
Implementación Reporte de Compras Realizadas  02 días 24/10/19 26/10/19 
Implementación Reporte Estadístico de Compras 01 día 26/10/19 27/10/19 
Implementación Reporte Estadístico de 
Presupuestos 
01 día 28/10/19 29/10/19 
 
Lista de pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
 









Análisis Finalizado Kadir 
- Realización del diagrama 
de CU de negocio. 
- Realización del modelo 
conceptual 
- Realización del diagrama 
Lógico y Físico. 





- Generación del 





Desarrollo Finalizado Kadir 
- Diseño de la GUI de 
Login 
- Implementación de 
registro de Trabajadores 
- Implementación de 
registro de Usuarios. 
- Implementación de 
acceso al sistema a través 
de Usuario y Contraseña. 


















Tabla 17 Cronograma de Ejecución del Sprint 1 
 
Sprint 1 12 días 02/09/19 14/09/19 
Historia 1: Diseño de la base de datos 06 días 02/09/19 08/09/19 
Realización de CU de negocio 01 día 02/09/19 03/09/19 
Realización del modelo conceptual 01 día 03/09/19 03/09/19 
Realización de Diagrama Lógico y Físico 02 días 03/09/19 05/09/19 
Implementación de la BD 01 día 05/09/19 05/09/19 




Elemento de pila 
Diseño de la base de datos 
Descripción: 
- Análisis del negocio, mediante CU de negocio 
- Realización del modelo conceptual de datos 
- Elaboración del modelo Lógico y Físico 
- Implementación de la BD 
- Diccionario de datos 
- Capacidad de respuesta de las consultas que se van a realizar. 






















Análisis del negocio, 

























Figura N° 6 Caso de uso de negocio Interpaints 
Caso de uso de Interpaints 
El caso de uso descrito a continuación hace referencia al modelo del negocio por el cual la Empresa Interpaints en su área de planificación 



































































































Figura N° 7 Diagrama Lógico 
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Fuente: Elaboración propia 




Estructura de datos de la Base de Datos de Control Presupuestario.  
Tabla 18: Realización del Diccionario de Datos. 
Tabla 19: Estructura de tabla para la tabla detalle_compras 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_det_com int(10) No Llave primaria de la tabla detalle_compras 
fkcom_det_com int(10) No Llave foránea de la tabla detalle_compras 
fkproducto_com int(10) No Llave foránea de la tabla productos 
cantidad_com int(10) No Cantidad de las compras realizadas 
Tabla 20: Estructura de tabla para la tabla tbl_areas 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_area int(10) No Llave primaria de la tabla áreas. 
nom_area varchar(100) No Nombre de área. 
 
Tabla 21: Estructura de tabla para la tabla tbl_asignaciones 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_asi int(10) No Llave primaria de la tabla asignaciones 
Tabla Descripción 
Tbl_productos 
La tabla Tbl_productos, representa el registro de productos que 
se compra mensualmente. 
Tbl_presupuestos 
La tabla tbl_presupuestos representa el registro de los 
presupuestos mensuales.  
Tbl_roles 
La tabla tbl_roles, representa los roles de los trabajadores que 
darán uso al aplicativo. 
Tbl_tipos 
La tabla tbl_tipos representa el tipo de servicio que se realiza 
según los pagos que se realizan. 
Tbl_trabajadores 
La tabla tbl_trabajadores registra la información del personal que 
tendrá acceso al sistema. 
Tbl_asignaciones 
La tabla tbl_asignaciones representa a los presupuestos 
asignados según el área. 
Tbl_proveedores 
La tabla proveedores registra el proveedor con el cual trabaja la 
empresa y solicita que se ejecuten los servicios.  
 
Tbl_detalle_compras 
La tabla detalle_compras, representa a los registros por detalle 
que se realizan por compras mensuales. 
Tbl_compras Tbl_compras, representa a las compras realizadas por mes 
Tbl_contratistas 
La tbl_contratistas representa el registro de los contratistas 
homologados que prestan servicios. 
Tbl_pagos 
La tbl_pagos representa el registro de los pagos que se realiza a 
los contratistas.  
Tbl_linea 
La tbl_linea representa el registro de la línea de producto que se 
compra.  
Tbl_area 
La tabla tbl_area representa el registro de las áreas que se 
encuentran actualmente en la empresa.  
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prioridad_asi varchar(100) No Prioridad de la asignación  
acta_asi varchar(100) No Archivo del acta de asignación 
fktra_asi int(10) No Llave foránea de la tabla trabajador 
fkpre_asi int(10) No Llave foránea de la tabla presupuesto 
fecha_asi date No Fecha de la asignación  
Tabla 22: Estructura de tabla para la tabla tbl_compras 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_com int(10) No Llave primaria de la tabla compras 
codigo_com varchar(100) No Código de la compra realizada 
fecha_com date No Fecha de la compra realizada 
factura_com varchar(100) No Numero de factura realizada 
monto_com decimal(10,2) No Monto de la factura realizada 
fkproveedor_com int(10) No Llave foránea de la tabla proveedor 
fktra_com int(10) No Llave foránea de la tabla trabajador. 
 
Tabla 23: Estructura de tabla para la tabla tbl_contratistas 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_con int(10) No Llave primaria de la tabla contratistas 
razon_con varchar(100) No Nombre de la razón social del contratista 
tel_con int(10) No Número telefónico del contratista 
dir_con varchar(100) No Dirección del contratista 
ruc_con int(11) No Numero de ruc del contratista 
contacto_con varchar(100) No Numero de contacto del contratista 
 
Tabla 24: Estructura de tabla para la tabla tbl_lineas 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_li int(10) No Llave primaria de la tabla líneas 
nom_li varchar(100) No Nombre de la línea de producto 
 
Tabla 25: Estructura de tabla para la tabla tbl_pagos 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_pa int(10) No Llave primaria de la tabla pagos 
codigo_pa varchar(100) No Código del pago realizado 
fkcontratista_pa int(10) No Llave foránea de la tabla contratistas 
monto_pa decimal(10,2) No Monto de pago realizado 
fecha_pa date No Fecha de pago realizado 
fktipo_pa int(10) No Llave foránea de la tabla tipo de pago 
estado_pa varchar(100) No Nombre de estado de pago 
orden_pa varchar(100) No Numero de orden de pago. 




Tabla 26: Estructura de tabla para la tabla tbl_presupuestos 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_pre int(10) No Llave primaria de la tabla presupuestos 
codigo_pre varchar(100) No Numero de código de presupuesto 
mes_pre int(10) No Mes del presupuesto 
anio_pre int(10) No Año del presupuesto 
monto_pre decimal(10,2) No Monto del presupuesto 
 
Tabla 27: Estructura de tabla para la tabla tbl_productos 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_prod int(10) No Llave primaria de la tabla productos 
nombre_prod varchar(100) No Nombre del producto 
fklinea_prod int(10) No Llave foránea de la tabla línea 
 
Tabla 28: Estructura de tabla para la tabla tbl_proveedores 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_pro int(10) No Llave primaria de la tabla proveedores 
nom_pro varchar(100) No Nombre de proveedor 
tel_pro int(7) No Teléfono de proveedor 
cell_pro int(9) No Celular del proveedor 
dir_pro varchar(100) No Dirección del proveedor 
ruc_pro int(11) No Ruc del proveedor 
 
Tabla 29: Estructura de tabla para la tabla tbl_roles 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_rol int(10) No Llave primaria de la tabla rol 
nombre_rol varchar(100) No Nombre de rol del trabajador 
 
Tabla 30: Estructura de tabla para la tabla tbl_tipos 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_tipo int(10) No Llave primaria de la tabla tipo 
nombre_tipo varchar(100) No Nombre del tipo de pago 
 
Tabla 31: Estructura de tabla para la tabla tbl_trabajadores 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_tra int(10) No Llave primaria de trabajadores 
nom_tra varchar(100) No Nombre de trabajador 
paterno_tra varchar(100) No Apellido paterno del trabajador 
materno_tra varchar(100) No Apellido materno del trabajador 
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dni_tra char(8) No DNI del trabajador 
email_tra varchar(100) No Email del trabajador 
fk_rol int(10) No Llave foránea del trabajador 
user_tra varchar(100) No Usuario del trabaador 
pass_tra varchar(100) No Password del trabajador 
celular_tra int(9) No Celular del trabajador 
direccion_tra varchar(100) No Dirección del trabajador 
fkarea_tra int(10) No Llave foránea de la tabla de la tabla área  
 
















Tabla 32 Cronograma de Ejecución del Sprint 1 
Sprint 1 12 días 02/09/19 14/09/19 
Historia 2: Acceso al sistema 06 días 06/09/19 12/09/19 
Diseño de la GUI del Login 01 día 06/09/19 07/09/19 
Implementación del registro de Trabajadores 02 días 07/09/19 09/09/19 
Implementación del registro de Usuarios 02 días 09/09/19 11/09/19 
Implementación de Acceso al sistema 01 día 11/09/19 11/09/19 





Elemento de pila 
    Acceso al sistema 
Descripción: 
- El personal encargado deberá tener acceso al sistema a través de un 
usuario y contraseña 
- Deben de existir permisos según el tipo de usuario 
- El personal debe registrar los usuarios que tendrán acceso al sistema 
Como probarlo: 
- Registrar un usuario. 
- Escribir un nombre de usuario y su respectiva contraseña, y deberá acceder al sistema. 
- Si el usuario digitó incorrecta la contraseña deberá aparecer un mensaje que indique el error 
de acceso. 



































































Figura N° 9 Diseño de Prototipo 1 
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Figura N° 10 Diseño de Prototipo 2 
 
 
En la Figura 9 y 10 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 









































































Figura N° 12 Diseño e implementación del registro de trabajadores 





En la Figura 13 y 14 se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 

































Figura N° 14 Diseño de Prototipo 2 











































Figura N° 16 Implementación de acceso al sistema 





Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 1  
 
En la Figura 18, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 1, dónde se observa que se 
redujeron los tiempos de trabajo (Story points), en la comparativa de la línea realizada 
con la línea ideal para el desarrollo del primer sprint.  Se puede ver en la figura que se 
redujeron entre las fechas 03/09/2019. Asimismo, con la finalidad de denotar la 
conformidad por parte del Product Owner con respecto a la verificación del correcto 
funcionamiento del entregable (Incremento), se realizó un acta de validación para el 
Sprint 1, la cual puede apreciarse en el Anexo N° 1, manifestando de esta manera el 
cumplimiento del objetivo del primer Sprint. 
 



























3/09/2019 4/09/2019 5/09/2019 6/09/2019
Realizado Ideal






















Desarrollo Terminado Kadir 
✓ Implementación del 
registro de trabajadores. 
✓ Implementación del 
registro de roles. 
✓ Implementación del 
registro de clientes. 
✓ Implementación del 
registro de tipo de 
servicio. 
✓ Implementación del 
registro de contratistas. 
✓ Implementación del 
























Figura N° 20 Tablas Involucradas para el Sprint 1 
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Tabla 34 Cronograma de ejecución de Sprint 2 
Sprint 2 10 días 12/09/19 22/09/19 
Historia 3: Registros de Mantenimiento 10 días 12/09/19 22/09/19 
Implementación del registro de trabajadores 1 día 12/09/19 13/09/19 
Implementación del registro de roles 2 días 13/09/19 15/09/19 
Implementación del registro de proveedores 1 día 15/09/19 15/09/19 
Implementación del registro de productos 2 días 16/09/19 18/09/19 
Implementación del registro de tipo de servicio 2 días 18/09/19 20/09/19 
Implementación del registro áreas 1 día 20/09/19 21/09/19 







Elemento de pila 
Registro de Mantenimiento 
Descripción: 
- El sistema debe permitir el registro de trabajadores, roles 
clientes, tipo de servicio productos, contratistas 
- Todo registro realizado debe tener las opciones de: Registrar, 
Actualizar, Eliminar y Buscar (ver detalles) 
 
Como probarlo: 
- Registrar Trabajadores y darles mantenimiento de prueba. 
- Registrar Roles y darles mantenimiento de prueba. 
- Registrar Clientes y darles mantenimiento de prueba. 
- Registrar Tipo de servicio y darles mantenimiento de prueba. 
- Registrar Contratistas y darles mantenimiento de prueba. 





































































Implementación del registro de trabajadores 
 
Figura N° 21 Diseño de Prototipo 1 
 
 





































En la Figura 21 y 22 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 





































Figura N° 23 Código Trabajadores 
Figura N° 24 Diseño e implementación del registro de trabajadores 
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Figura N° 25 Diseño de Prototipo 1 
Figura N° 26  Diseño de Prototipo 2 
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En la Figura 25 y 26 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 





















Figura N° 28 Diseño e implementación de registro de roles 
























Figura N° 29 Diseño de Prototipo 2 



































En la Figura 29 y 30 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 





















Figura N° 31 Código del registro de área 























































Figura N° 34 Diseño de Prototipo 2 
Figura N° 33 Diseño de Prototipo 1 
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En la Figura 33 y 34 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 






















































Figura N° 35 Código del registro de líneas 


























Figura N° 38 Diseño de Prototipo 2 



















En la Figura 37 y 38 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 
el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
 



































Figura N° 40 Diseño e implementación de registro de producto 
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En la Figura 41 y 42 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 





































Figura N° 44 Diseño e implementación de registro de tipo de servicio 
Figura N° 43 Código del registro de tipo de servicio 
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   Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 2  
 
En la Figura 45, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 2, dónde se observa que se 
redujeron los tiempos de trabajo (Story points), en la comparativa de la línea realizada 
con la línea ideal para el desarrollo del primer sprint.  Se puede ver en la figura que se 
redujeron entre las fechas 15/09/2019, 18/09/2019. Asimismo, con la finalidad de denotar 
la conformidad por parte del Product Owner con respecto a la verificación del correcto 
funcionamiento del entregable (Incremento), se realizó un acta de validación para el 
Sprint 2, la cual puede apreciarse en el Anexo N° 2, manifestando de esta manera el 





























































































































































Figura N° 46 Análisis del Sprint 2 
Figura N° 47 Tablas Involucradas para el Sprint 2 
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Tabla 35 Cronograma de ejecución de tareas  
Historia 4: Control Presupuestario 10 días 22/09/19 01/10/19 
Implementación Menú de Control 01 día 22/09/19 23/09/19 
Implementación de registro de presupuesto 02 días 23/09/19 25/09/19 
Implementación de asignación de presupuesto 02 días 25/09/19 27/09/19 
Implementación de listar presupuestos 02 días 27/09/19 29/09/19 
Implementación de consultar presupuestos 03 días 29/09/19 01/10/19 
 
 
Lista de pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
 









Análisis Terminado Kadir 
✓ El sistema debe permitir al 
usuario registrar la planificación 
del presupuesto 
✓ Al registrar un presupuesto se 
debe ingresar los meses y los 
montos respectivos.  
✓ El sistema debe permitir realizar 
el registro de asignamiento de 
presupuestos a las áreas 
respectivas.   
✓ El sistema debe permitir al 
usuario con privilegios pueda 
















Elemento de pila 
Elaboración de Control Presupuestario 
Descripción: 
- Realización de Menú de Presupuesto 
- Realización de Registrar Presupuesto 
- Realización de Registrar Asignación 
- Realización de Listar Presupuestos. 






- Capacidad de respuesta al consultar los registros realizados. 
- Comprobación de la cadena de conexión. 
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En la Figura 48 y 49 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 



































Figura N° 49 Diseño de Prototipo 2 










































Figura N° 51 Diseño e implementación de Menú control 





En la Figura 52 y 53 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 



































Figura N° 53 Diseño de Prototipo 2 

























Figura N° 55 Diseño e implementación de Registro de Presupuesto 





















En la Figura 56 y 57 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 


































Figura N° 57 Diseño de Prototipo 2 













































Figura N° 59  Diseño e implementación de Registro de Presupuesto 






En la Figura 60 y 61 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 


































Figura N° 61 Diseño de Prototipo 2 






Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 3  
 
En la Figura 64, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 2, dónde se observa que se 
redujeron los tiempos de trabajo (Story points), en la comparativa de la línea realizada 










































01/10/2019 23/09/2019 25/09/2019 27/09/2019 29/09019 01/09/2019
Ideal Realizado
Figura N° 64 Progreso del Sprint 3 
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redujeron entre las fechas 29/09/2019, 01/10/2019. Asimismo, con la finalidad de denotar 
la conformidad por parte del Product Owner con respecto a la verificación del correcto 
funcionamiento del entregable (Incremento), se realizó un acta de validación para el 
Sprint 3, la cual puede apreciarse en el Anexo N° 3, manifestando de esta manera el 













































Figura N° 65 Análisis del Sprint 3 




































Tabla 36 Cronograma de ejecución de tareas  
 
Sprint 4 7 días 01/10/19 07/10/19 
Historia 5: Pagos 7 días 01/10/19 07/10/19 
Implementación de Registro de Pagos 2 día 01/10/19 03/10/19 
Implementación Estado de Pagos 2 días 03/10/19 04/10/19 
Implementación de la consulta de pagos 
realizados 
2 días 04/10/19 06/10/19 
Implementación de consulta de pagos pendientes 1 día 06/10/19 07/10/19 
 
Lista de pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
 




Historia Tipo Estado Resp. Tareas Time 
5 Pagos Desarrollo Terminado Kadir 
✓ Implementación del 
registro de pagos. 
✓ Implementación de estado 
de pagos. 
✓ Implementación de 
consulta de pagos 
realizados. 
✓ Implementación de 



















Elemento de pila 
Pagos 
Descripción: 
- El sistema debe permitir el registro de pagos a los contratistas. 
- El sistema debe permitir el registro de estados de pagos. 
- Todo registro realizado debe tener las opciones de: 
Registrar, Actualizar, Eliminar y Buscar (ver detalles) 
Como probarlo: 
• Registrar Pagos darles mantenimiento de prueba. 
• Consultar contratistas para pagos. 







Tareas de la Historia 4: 












Implementación del registro de Pagos 
 















consulta de estado 



























Figura N° 68 Diseño de prototipo 2 
 
  
En la Figura 67 y 68 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 
el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución 
 












































Implementación del Consultar Pagos 
 








































Figura N° 72 Diseño de Prototipo 2 
 
 
En la Figura 71 y 72 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 
el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución 
 










































Implementación del Consultar Estados 
 
 
















































Figura N° 76 Diseño de Prototipo 2 
 
En la Figura 75 y 76 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 
el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
 
 



















































Figura N° 79 Progreso del Sprint 4 
 
Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 4 
 
En la Figura 79, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 4, dónde se observa 
que se redujeron los tiempos de trabajo (Story points), en la comparativa de la línea 
realizada con la línea ideal para el desarrollo del primer sprint.  Se puede ver en la 
figura que se redujeron entre las fechas 03/10/2019. Asimismo, con la finalidad de 
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del correcto funcionamiento del entregable (Incremento), se realizó un acta de 
validación para el Sprint 4, la cual puede apreciarse en el Anexo N° 4 manifestando 
de esta manera el cumplimiento del objetivo del primer Sprint. 


















































Tabla 37 Cronograma de ejecución de tareas  
 
Sprint 5 07 días 07/09/19 14/09/19 
Historia 6: Compras 07 días 07/09/19 14/09/19 
Implementación de Registro de compras 03 días 07/10/19 09/10/19 
Implementación Estado de Compras 02 días 09/10/19 10/10/19 
Implementación de la consulta de compras 
realizadas 
02 días 11/10/19 13/10/19 
 
Lista de pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
 




Historia Tipo Estado Resp. Tareas Time 
5 Compras Desarrollo Terminado Kadir 
✓ Implementación del 
registro de compras. 
✓ Implementación de estado 
de compras 
✓ Implementación de 




















Tareas de la Historia 4: 
 
Elemento de pila 
Compras 
Descripción: 
- El sistema debe permitir el registro de compras. 
- El sistema debe permitir el registro de estados de compras. 
- Todo registro realizado debe tener las opciones de: (ver 
detalles) 
Como probarlo: 
• Registrar compras darles mantenimiento de prueba. 
• Consultar proveedores para pagos. 




















Implementación del registro de compras 
 













consulta de estado 




























Figura N° 83 Diseño de prototipo 2 
 
En la Figura 82 y 83 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 
el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución 
 











































Implementación del Consultar Compras 
 







































Figura N° 87 Diseño de Prototipo 2 
 
 
En la Figura 86 y 87 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 
el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución 
 











































Figura 90 Progreso del sprint 5 
 
Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 5 
 
En la Figura 90, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 4, dónde se observa que se 
redujeron los tiempos de trabajo (Story points), en la comparativa de la línea realizada 
con la línea ideal para el desarrollo del primer sprint.  Se puede ver en la figura que se 
redujeron entre las fechas 13/10/2019. Se realizó un acta de validación para el Sprint 5, 
la cual puede apreciarse en el Anexo N° 4 manifestando de esta manera el cumplimiento 

































































































Tabla 38 Cronograma de ejecución de tareas 
 
Sprint 6 07 días 07/09/19 14/09/19 
Historia 7: Indicadores 07 días 14/09/19 21/09/19 
Implementación de menú de Indicadores  01 día 14/10/19 14/10/19 
Implementación Indicador Porcentaje de Pagos 03 días 15/10/19 18/10/19 
Implementación Indicador Ejecución en compras 03 días 18/10/19 21/10/19 
 
 
Lista de pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
 





Historia Tipo Estado Resp. Tareas Time 
7 Indicadores Desarrollo Terminado Kadir 
✓ Implementación de menú 
indicadores. 
✓ Implementación de 
Porcentaje de pagos 
✓ Implementación de 






















    
Elemento de pila 
- El sistema debe permitir realizar la consulta de los 
indicadores ejecución en compras y porcentaje de pagos 
realizados 
- El sistema debe permitir imprimir los reportes 
Como probarlo: 
• Seleccionar año de consulta y fecha. 
• Presionar el botón buscar. 
• Presionar el botón Imprimir  






REPORTE DE INDICADORES 
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Implementación de Indicador Porcentaje de pagos 
 















































En la Figura 93 y 94 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 
el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
 







































Figura N° 96 Diseño e implementación del indicador 
 
Implementación de Indicador Ejecución en compras 
 












































































En la Figura 97 y 98 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 
el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución 
En la Figura 99 se muestra el código fuente del indicador ejecución en compras. 
 


























































Figura N° 100 Diseño e implementación de Indicador Ejecución en compras 
 
 
Figura N° 101 Progreso del Sprint 6 
 
 
Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 6 
En la Figura 101, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 6, dónde se observa 
que se redujeron los tiempos de trabajo (Story points), en la comparativa de la línea 
realizada con la línea ideal para el desarrollo del primer sprint.  Se puede ver en la 
figura que se redujeron entre las fechas 21/09/2019, 21/10/2019. Asimismo, con la 
finalidad de denotar la conformidad por parte del Product Owner con respecto a la 
verificación del correcto funcionamiento del entregable (Incremento), se realizó un 
acta de validación para el Sprint 6, la cual puede apreciarse en el Anexo N° 3, 
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Tabla 39 Cronograma de ejecución de tareas 
Sprint 7 8 días 21/10/19 29/10/19 
Historia 8: Reportes 8 días 21/10/19 29/10/19 
Implementación Reporte de Gastos Realizados 2 día 21/10/19 23/10/19 
Implementación Reporte de Compras Realizadas  2 días 24/10/19 26/10/19 
Implementación Reporte Estadístico de Compras 2 días 26/10/19 27/10/19 
Implementación Reporte Estadístico de Presupuestos 2 días 28/10/19 29/10/19 
 
Tabla Backlog del Sprint 7 
Back 
Log 
Historia Tipo Estado Resp. Tareas Time 
3 Reportes Desarrollo Terminado Kadir 
✓ Implementación de reporte de 
compras. 
✓ Implementación de reporte de 
pagos. 























Elemento de pila 
Implementación de reportes 
Descripción: 
- Implementación de reporte de compras 
- Implementación de reporte de pagos. 
- Implementación de reportes estadísticos. 
Como probarlo: 
• Realizar consulta por fechas. 























Implementación del reporte de pagos 
 










































Figura N° 105 Diseño de Prototipo 2 
 
 
En la Figura 104 y 105 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 
el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
 
























































Implementación del reporte de compras 
 






































Figura N° 109 Diseño de Prototipo 2  
 
En la Figura 108 y 109 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por 
el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución 
 










































Figura N° 112 Progreso del Sprint 7 
 
 
Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 7  
 
En la Figura 112, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 7, dónde se observa que 
se redujeron los tiempos de trabajo (Story points). Se puede ver en la figura que se 
redujeron entre las fechas 27/10/2019. Asimismo, con la finalidad de denotar la 
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Anexo 14: Ficha de Registro Pretest  








Anexo 15: Ficha de Registro Retest  







Anexo 16: Ficha de Registro Pretest  









 Anexo 17: Ficha de Registro Retest  




























Anexo 20: Ficha de Registro Post Test  







Anexo 21: Ficha de Registro Post Test  


















































Anexo 22: Validación de Instrumentos  




























Anexo 23: Validación de Instrumentos  




























Anexo 24: Validación de Instrumentos  




























Anexo 25: Validación de Instrumentos  





























Anexo 26: Validación de Instrumentos  






























Anexo 27: Validación de Instrumentos  

















































































































Anexo 31: Matriz de Consistencia 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTARIO EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN EN LA EMPRESA INTERPAINTS S.A.C 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR METODOLOGÍA  
¿En qué media influye 
un sistema web para el 
proceso de control 
presupuestario en el 
área de planificación en 
la Empresa Interpaints 
S.A.C.? 
Determinar en qué 
medida influye un 
sistema web para el 
proceso de control 
presupuestario en el 
área de planificación 
en la Empresa 
Interpaints S.A.C. 
El uso de un sistema web 
mejora el proceso de 
control presupuestario en 
el área de planificación en 





  Tipo de estudio: Aplicada – Experimental  
Nivel de estudio: Explicativo 
Diseño de estudio: Pre- Experimental.  
Población: 30 Ejecución en compras y 15 
para porcentajes de pagos realizados. 
Muestra: 
Muestra para el indicador ejecución en 
compras: 30 
Muestra para el indicador Porcentaje de 
pagos realizados: 15 
Técnica de Estudio: 
Fichaje 
Entrevista 
Instrumento de Investigación: 
Ficha de Registro. 
Método de análisis  








P1. ¿En qué medida 
influye un sistema web 
en la ejecución en 
compras para el proceso 
de control 
presupuestario en el 
área de planificación en 
la Empresa Interpaints 
S.A.C.? 
O1. Determinar en 
qué medida influye 
un sistema web en la 
ejecución en 
Compras para el 
proceso de control 
presupuestario en el 
área de planificación 
en la Empresa 
Interpaints S.A.C. 
H1. El uso de un sistema 
web reduce la ejecución 
en compras para el 
proceso de control 
presupuestario en el área 



















P2. ¿En qué medida 
influye un Sistema Web 
en el porcentaje de 
pagos realizados para el 
proceso de control 
presupuestario en el 
área de planificación en 
la Empresa Interpaints 
S.A.C.? 
O2. Determinar en 
qué medida influye 
un sistema web en el 
porcentaje de pagos 
realizados para el 
proceso de control 
presupuestario en el 
área de planificación 
en la Empresa 
Interpaints S.A.C. 
H2. El uso de un sistema 
web reduce el porcentaje 
de pagos realizados para 
el proceso de control 
presupuestario en el área 
de planificación en la 
Empresa Interpaints 
S.A.C. 
 
Programación 
presupuestaria  
 
Porcentaje de 
pagos 
realizados 
